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State of Maine 
Office of the Ad jutant General 
Augusta. 
ALIEN R~GISTRATION 
~ ~ , Maine 
jl Date l',9~ ~ ?, /'ifd 
Na.me ~..;_/~--=--...:..-...=~___;_cJ!/..:....,/..:..,..' --!1.µ;...~1~~~~-~~( ~~~~~~-
Str e e t Addr ess _ _....Q~ ,...;;J-.=-r,-.:...· ... J ....t...__:.l1'_3;:....;...' --------------------
City or Town f ~ ~ 
How l ong in Un ited St ates f;;;. ~ 
Bornin ~ , ~ @ 
How l ong in Maine ~ 
l 
Dnte of b irth .fld__j_(/. !Tf/ 
childr en~ _ _..;;..cn~).../"-=-___ occupation ~
Name of employer -------
(Present or la.st 
If marrie d , how many 
Address of employer 
------------------------------
English _______ . ___ Speak~-- Read~ Y,rite-f ..A.,,, 
Other l ang UP.ges ____ 7..:.._0-L._';.,.__ _______________ _ ________ _ 
Have you ma.de £.. , plic ::-ti on for citizens h i p? M . __ __,__; _......:.. __ _ 
Have y ou ever hv.d milit f:1.r y ser vice? ~ . 
If so , where? Wh en? 
- ---------------
